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Elsősegélynyújtó verseny megyei forduló eredmény
A 46. Országos Elsősegélynyújtó Verseny megyei fordulójára 2017. május 25-én került sor 
Hódmezővásárhelyen. A megyén belül megrendezett területi versenyek győztes csapatai vehettek 
részt a megmérettetésen, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. Az egész napos verseny során 
több állomáson a csapatok elméleti ismereteit és gyakorlati készségeit, rátermettségüket mérték 
fel. A verseny lebonyolítását és a színvonalas szituációkat önkéntesek, imitátorok, versenybírók és 
az OMSZ munkatársai segítették.
A megyei fordulón kategóriánként első helyezést elért csapatok indulhatnak a szeptemberben 
megrendezésre kerülő országos versenyen.
Karunk csapata sikeresen vette az akadályokat és kategóriájában első helyezést ért el, így 
szeptemberben ismét szurkolhatunk a csapatnak.
Csapat tagjai: Palusek Tímea, Dovalovszki Dóra, Berecz Lilla, Kószó Lilla, Dér Nikolett 
Felkészítő: Papp Anita Tímea
Gratulálunk a csapatnak kiemelkedő teljesítményéért! Köszönjük a Kar önkéntes imitátorainak a 
felkészülés során nyújtott segítséget! 
